






























































































































































































































































































































1 ．The Walled Off Hotel
The Walled Off Hotelはヨルダン川西岸のパレスチナ自治区
に位置している。イギリスの路上芸術家で覆面アーティストの
























































































































Olive Tours」が催行している「Greater Jerusalem Tour」（グ
レ ターー ・エルサレム・ツアー）である。このように The Walled 
Off HotelとGreen Olive Toursは協力関係にあり、Greater 
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